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DE L A PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Srea. Alcaldes 7 Secretarios reci-
bhu los numerofi del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, d ispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio <je costumbre donde permanecerá iasta el recilio 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
IISKS coleccionados ordenadamente para su encua-
durníicion que deberá Terificarse cada año . 
' SE PUBLICA LOS LUNES HiÉKCÜLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PKOYINCIAL á 7 pesetas 
50 cént imos el trimestre 7 12 pesetas 50 cént imos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscrieion. 
Húmeros sueltos 25 cénlimos de peseta. 
ADYBRTERCIA E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, eacepto las 
que sean á inptancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nación M, que dimane de ins 
miamas: lo de interés particular previo el pago de 
25 céitimot de peseta, por cada linea de inserc ión . 
S E C C I O N - D E F O M E N T O . 










Pts. Cs. Pt8. CS Pts. Cs EtS...C8. 
P U E B L O S . 
As torga 
L a B a ñ e z a 
L a Vec i l l a 
L e ó n 
Mur ía s de Paredes 
Ponferrada 
E i a ñ o 
Sahagun 
Valenc ia de D . J u a n . . 






















































































































































R E S Ü M E N . 
I Máx imo . 
' ' ( M í n i m o . 
i Máx imo . 





14 13 ' 
7 5.0 
LOCALIDADES. 
Villafranca del Bierzo 
Astorga 
Riaño 
Valencia de D. J u a n 
León 12 de Marzo de 1885.—El Jefe de la Sección da Fomento, Juan B . Oria y Ruiz—V.° B . ° — E l Gobernador, CÁRCOVA. 
Ol'ICINAS D E HACIENDA. . 
INTERVENCION DE HACIENDA 
DE LA 
PROVINCIA DE LEON. 
Clases pasivas.—Revista anual. 
Todos los individuos que perte-
necen á lu citada clase, e s t á n o l i l i -
gados á presentarse en acto de ve-
vis ta que debe dar principio el dia 
] .° de A b r i l p róx imo, por lo que se 
anuncia indicado acto a l públ ico 
por medio del BOLETÍN OPICIAL de 
la provincia con la debida an t i c ipa -
ción, para que llegando á conoc i -
miento de los interesados puedan 
observar las prevenciones s igu ien-
tes: 
1." E l acto de revista debo ser 
puramente personal s e g ú n dispone 
la Rea l orden de 22 de Agosto de 
1855 recordada por la Dirección 
general del Tesoro, en c i rcular de 
6 de Agosto de 1873, y por lo tan-
to, es abusiva toda gest iou que 
tienda á representar a l individuo 
otra péraona , por locuales ta oficina 
no pasa rá por forma a lguna , que no 
sea la p resen tac ión del mismo in te -
resado. 
2." Los individuos de la clase 
referida que residan en l a capital, 
se p r e s e n t a r á n en el despacho del 
Interventor, los dias y horas que 
m á s adelante se d i r á n , provistos 
del documento or ig ina l que acredi-
te l a dec la rac ión del derecho pas i -
vo que perciben, para ser compro-
bado con su expediente que debe 
de obrar en esta dependencia, en. 
»1 
1.!' 
consnnancia con lo que recomienda 
m u y eficazmente y bajo l a m á s es-
t recha responsabilidad de los e m -
pleados encargados de este servicio 
l a circular de l a . Dirección general 
del Tesoro de 26 de Mayo de 1882, 
p r e s e n t a r á n t a m b i é n en e l indicado 
acto la cédu la personal y l a fé de 
estado y existencia con el sello m ó -
TÍI de 10 cén t imos los que perciban 
haberes que no excedan de 1.000 
pesetas anuales y de 75 c é n t i m o s 
los que exceda su haber de dicha 
cantidad s e g ú n prescribe la ley de 
l a Eenta del Timbre del Estado en 
sus a r t í cu los 55 y 94. 
3.* Los que residan en los pue-
blos de la provincia , se p r e s e n t a r á n 
A sus respectivos Alcaldes ó A d m i -
nistradores de Rentas que autor iza-
dos y obligados por l a citada Real 
órden y otras posteriores represen-
tan al Interventor los cuales se h a -
l lan sujetos á l a misma responsa-
bilidad que és tos y por ló tanto e x i -
g i r á n á los interesados los mismos 
documentos que se ci tan en la pre-
•vencion 2 . ' , esto es, l a c édu l a per-
sonal, l a f é d e estadoy existencia con 
sello móvi ! de diez cén t imos en las 
que su haber no pase de 1.000 pese-
tas anuales y de 75 c é n t i m o s á los 
que pasen y el documento que acre-
dite el derecho al haber que percibe 
y copia en papel del sello do diez 
c é n t i m o s que después de compro-
bado por los Sres. Alcaldes, firmado 
por és tos y sellado con el de la A l -
ca ldía devo lve rán el original á los 
interesados y r e m i t i r á n las copias 
directamente á esta oficina con las 
fés de estado antes del d ia 8 de 
A b r i l bajo su mas estrecha respon-
sabilidad, que se les ex ig i r á sin con-
s iderac ión a lguna como determina 
el art. 11 de la ley de 25 de Jul io de 
1855 y la c i rcular de la Direcc ión 
general del Tesoro de 26 de Mayo 
antes citada si del e x á m e n que en 
esta dependencia se ha de practicar 
con su expediento resultase a lguna 
inexac t i tud que pudiera perjudicar 
no solo á los particulares, sino t a m -
b ién á los intereses del Estado, ó 
dejaren de remit i r los indicados do-
cumentos directamente á esta In-
t e r v e n c i ó n ; pues de otra manera no 
serán recibidos asi como se devolve-
r á n todos aquellos que no se e u -
cuentreu ajustados á lo anter ior-
mente prevenido y sus individuos 
' se rán baja en l a n ó m i n a del mes de 
A b r i l en consonancia con lo deter-
minado en el art. 7.° de h Real ó r -
den anteriormente citada y otras 
posteriores, por cuya circunstancia 
se ex ig i r á la responsabilidad á los 
Alcaldes constitucionales por la f a l -
ta de pago do los individuos que por 
su causa hayan sido dados de baja 
que so les e x i g i r á hasta tanto que 
los interesados hayan sido rehabi l i -
tados para volver al goce de su ha -
ber que sol ic i tarán á la Delegac ión 
de esta provincia, e n t e n d i é n d o s e q u e 
los anunciados documentos t ienen 
que remitirse con doble factura en 
l a forma del modelo que á cont inua-
ción se detalla y se d e v o l v e r á una 
de ellas si se hallan conformes para 
su resguardo. 
4. " Los que investidos con e l 
c a r á c t e r de Diputados, Magistrados, 
Jefe de Admin i s t r ac ión y Coroneles 
que tengan en esta dependencia 
documento que así lo acredite po-
d r á n justificar por medio de oficio 
estendido en papel de l a clase que 
corresponda y con el V . " B . " del 
Sr . Juez municipal en c u m p l i m i e n -
to de lo determinado en órden de 
14 de Noviembre de 1870 y las re -
cordadas por l a Dirección genera l 
del Tesoro de 12 de Noviembre y 14 
de Diciembre de 1874. 
5. * Quedan exceptuadas de pre-
sentarse personalmente todas aque-
l las personas que físicamente so h a -
llen imposibilitadas y no puedan 
hacerlo; pero es t án obligadas á dar 
cuenta por escrito al .Interventor 
quien pasa rá á domicilio á cerc io-
rarse de la verdad y á recojer los 
documentos just i f icat ivos, enten-
i d iéndose que los certificados facul -
| tativos no pueden ser vá l idos para 
| eximirse del acto de revista, 
i 6." Esta I n t e r v e n c i ó n encarece 
i á los individuos de tan respetable 
• clase, no demoren este servicio, t o -
! da vez que las relaciones de bajas 
j que produzcan la falta de presonta-
¡ cion deben hallarse en la Dirección 
i general del Tesoro el dia 15 del i n -
dicado mes de A b r i l y le será muy 
sensible tenor que remitir á aquel 
centro directivo una numerosa re-
lación como sucedió en l a ú l t i m a 
revista. 
Y finalmente, para que no se c a u -
se perjuicio con l a a g l o m e r a c i ó n de 
muchas personas en u n mismo dia 
en esta dependencia, y no causar 
tampoco entorpecimiento a l s e rv i -
cio públ ico, se es tab lece rá e l ó rden 
siguiente: 
E l dia 1.° de A b r i l p r ó x i m o de 
nueve i doce de l a m a ñ a n a , se p a -
sará la mencionada revista anual á 
los individuos que perciben sus h a -
beres en concepto de pensiones re -
muneratorias, Regulares esclaus-
trados, Jubilados y Cesantes. 
E l dia 4 y á la misma hora, Jefes 
y Oficiales del órden mi l i ta r de to-
dos los Ministerios. 
Los dias 6 y 7 y t amb ién á la ho-
ra referida Montes Pios, Mi l i t a r y 
C i v i l . 
Los dias 8 y 9 retirados de tropa 
y los que perciben cruces pen-
sionadas. 
L a In t e rvenc ión de mi cargo re-
comienda la mayor eficacia en el 
cumplimiento de tan importante 
servicio y t e n d r á una sat isfacción 
si no se vé precisado á usar del r i -
gor que las leyes determinan. 
León l(i do Marzo de 1885.—Joa-
quín I301TÚS. 
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES £ IMPUESTOS DE LA PROVINCIA DE LEON. 
R E L A C I O N de los compradores de bienes desamortizados cuyos p a g a r é s 
vencen en el mes de Marzo de 1885; lo que se .publica en este BOLÍ-
TIN como ú n i c o aviso á los mismos y se les advierte que dichos p a g a r é s 
devengan el 12 por 100 anual de i n t e r é s de demora s i dejasen de satisfa-
cerse en e l d ia s e ñ a l a d o . 
Núm. 
d o l a 
CUBDtH 
N O M B R E S . 
1728 Policarpo Muñoz Vil lazala 
1730 Joaquin Juan Huergas 
1731 E l mismo idem 
1732 E l mismo idem 
1734 E l mismo idem 
1739 Lucio Panera Sahelices 
1744 Miguel Pérez Santiago M i l l a s . . . 
1745 Tomás Alonso Buron 
1746 Pedro Arias Valle 
1747 E l mismo idem 
1748 E l mismo idem 
1749 Simón San M a r t i n . . . . Regueras 
1750 Francisco Garc ía Rivera 
1751 Anselmo Fernandez . . . Ponferrada 
1752 José S. Juan San Martin 
1753 Lorenzo G o r e s t i a g a . . . Cubillas 
1754 Andrés Valcarce Folgoso 
1755 Enrique Barras San Cibran 
1757 Juan Viuda Valdemorilla 
1758 Felipe Garc ia Astorga 
1759 Rafael Barrientos Valdepolo 
1760 Isidoro Fernandez . . . . . Coladilla 
1761 Pablo Fierro Saludes 
1762 Francisco Santos Villahornate 
1764 Gregorio Nis ta l Sahelices 
1765 Anselmo Gut i é r r ez y 
otros León 
1767 Santiago Fernandez. . . Altobar 
1768 Manue l V ida l Onamio 
1769 Manuel de la Torre ce- Astorga 
dló en Santos Ordoñez ídem 
1772 Juan Migue l López ce-
dió en Luís Garcia 
y c o m p a ñ e r o s 
1773 JuanMiguelLopezotros 
1774 Los mismos 
1778 Aniceto Salas cedió en 
Cayetano Garc i ay otros 
1779 Ra'fael A n d r é s . . . . : . . 
1781 Ju l i án López 
1783 Andrés N u ñ e z 
1784 E l mismo 
1786 Antonio Fernandez. . 
1787 E l mismo 
1788 José F l e c h a . . , 
1790 Francisco G a r c i a . . . . 
1791 Esteban del Rio 
1795 Vicente García 
1796 Migue l Aller 
1801 Toribio González 
1802 Juan Nieto y o t ros . . . 
1803 E l mismo 
1808 A n g e l Morán 
1812 Vicente Cuesta 
1814 Dionisio Qu in tan i l l a . . . 
1815 Prudencio Iglesias 
1821 Juan Antonio Alvarez 
1822 E l mismo 
1823 Prudencio Iglesias, ce-
dió on Froilán Pr ie to . 
1824 José Crespo. 
1826 Isidoro Ujidos cedió en 
Claudio Gordon 
1832 Tomás Ferruelo comps 
1833 Gregorio F í d a l g o 
3206 Indalecio G u t i é r r e z . . 
3207 E l mismo 
3210 Manuel Barragan 
Vecindades. 
3212 Isidro Tascon 
3213 Lorenzo Ordoñez 
3217 Juan Mar t ínez cedió eu 
Antonio Suarez 
3219 Miguel A l o n s o . . 
Viceuto S a n t a m a r í a . . . 
Félix Velnyos cedió en 
Francisco Garcia otros 














L a Bañeza 
idem 
M a n z a n e d a . . . . . 
Morales 














Santa C o l o m b a . . . 
León 
idem 

























































































3228 José Alvarez 
3230 T o m á s García 
3231 Manuel López 
3233 MiguelGarcia 
3234 Fausto S á n c h e z 
3235 Isidoro Fernandez 
3236 Roque Alvarez y otro. 
3237 Miguel García 
3238 Manuel González 
3239 Rufino Barte, cedió en 
Juan Alvarez 
3240 Eugenio Mayo 
3241 Félix Velayos 
3242 Eugenio Mosquera 
3243 Adriano Marban 
3244 Matías Andrés 
3245 Francisco Criado 
3246 E l mismo 
8247 Adriano Marban 
3249 Benito García 
3250 E l mismo 
3251 José María Criado 
3252 Martin del Burgo 
3253 Cayo Balbuena, cedió 
en Isidoro A l v a r e z . . 
3254 Los mismos 
3255 Cayo Balbuena 
3256 Santiago Garcia , cedió 
en Juan Vázquez . 
3258 Esteban del Rio 
3259 Miguel Mar t ínez 
3260 Salvador Pérez 
3261 Felipe M a n t e c ó n . . . 
3262 Antonio M a n t e c ó n . . 
3266 Miguel C a ñ ó n , cedió 
en Francisco Martioez 
3267 Tomás Pérez 
3268 Andrés Mart ínez 
3270 Tomás Pérez 
3271 Francisco M e n d a ü a . . . 
3274 Bonito de S a n t i a g o . . . 
3277 Blas Mart ínez 
3278 José Fuertes 
3279 Pedro Alonso 
3280 José Mart ínez 
3281 E l mismo 
3282 José Escobar 
3283 Francisco Toral 
3284 Juan Mart ínez 
3285 Domingo M a r c o s . . . . 
3286 Felipe Pérez 
. 3287 Mariano Benavides . . 
3288 Pedro Alvarez 
3289 Martin Palmier 
3290 Hoque Alvarez 
3291 Miguel i lonso 
3292 E l mismo 
3294 Celestino M a r t í n e z . . . 
3295 Santos Ordoflez 
3297 Ildefonso Garcia 
3298 Tomás Solis 
3299 Casimiro Pérez 
3300 A g u s t í n González 
3301 Antonio de la To r ro . . . 
3302 Marcos Pé rez 
3303 Froilán Mart ínez 
3304 Tomás M o r á n . . . 
3305 Juan Antonio del R i o . 
3306 Pedro Mart ínez 
3307 Juan González 
3310 Santiago Ruiz 
3311 Cayo Balbuena 
3312 Casimiro Fuen te . . . 
3313 Cayo I l u l b u e n a . . . . 
3315 Alonso Alvarez 
3316 E l uvsmo 
3318 E l mismo 
'¿319 E l mismo 
3320 Angel G u t i é r r e z . . . 
3321 Francisco A l v a r e z . 
3322 Alonso A l v a r e z . . . . 
3323 E l mismo 
3324 E l mismo 
3329 Manuel \ ' : ! ! a l v a . . . 
3330 Santiago Mar t ínez . 
3331 MamiL ' l ( j a r c i a . . . . 
3332 Migue! Mvt i rez , cedió 
¿ii I'nb'.o Fernandez. 
3335 Lázuru i V i e z . . . 
333() .losé l i l l ' l IMTt íZ . 
3339 Jusú ' ' vo 
Casará 
L a Aldea 
León 
L a Utrera 
Santa Mar ina . 





M a t a l u e n g a . . . 










Quintani l la 






Santiago V i l l a s . . . 













L u y e g ó 
Oteruelo 







































l i io i lo 
Es t ébanez 
Campo Sünt ibaüez 
Uiosoco Tapia 
San Martin 
V i l l a q u o j i d a . . . 











76 25 3340 Ignacio Prieto Oblanca 
41 38 3341 Celedonio S á n c h e z Santa Mar ina 
73 13 4256 Bernardo Garc ia cedió León 
28 75 en Antonio González San Esteban 
325 » 4257 Valentín Espeso Grajal 
177 50 4258 E l mismo ídem 
178 75 4259 Domingo Alvarez A r g a y o 
50 • 4262 Pablo Gago Vi l lac in tor 
115 » 4íá63 Francisco O r d o ñ e z . . . . Carrizo 
4264 Froilán Fernandez Barrio 
137 50 4265 Manuel Rodr íguez San Pedro 
9 50 4266 Benito Alva rez Bembibre 
38 75 4267 Rafael Alvarez A l m á z c a r a 
20 25 4268 Felipe Pascual cedió en León 
188 75 Antonio Soto Gradefes 
102 50 4269 Gregorio López Val le Valduerna . 
56 25 4270 Adriano Q u i ñ o n e s Ponferrada 
131 25 4273 Martín Perreras Golpeiar 
138 75 4274 Francisco Vida l Villadepalos 
100 » 4275 Juan Mar t ínez Rodanillo 
176 25 4276 Benito del Acebo San Cris tóbal 
468 75 4277 Antonio Lobato Villalís 
382 50 4280 Juan D o m í n g u e z Valdesaudinas . . . 
4281 Fél ix Alvarez Vil lafel iz 
43 75 4283 J o a q u í n Elono San Cr is tóbal 
7 50 4284 Ramón Pérez Valverde 
51 88 4285 Felipe Muñiz Valencia 
4286 Carlos Febra Vi l ladecáues 
400 » 4287 Eugenio Fe rnandez . . . Vi l la l ibre 
251 25 4289 Gregorio B e r m u d o z . . . S i g ü e y a 
38 13 4290 Antonio González León 
247 63 4291 E l mismo idem 
176 25 4488 Cipriano A lva i ez F i l i e l 
12 » 4489 José María M a r t í n e z . . Au t imio 
4491 Roseudo del B a r r i o . . . Astorga 
151 25 4492 Jacinto D o m í n g u e z . . . Valderrey 
18 » 4577 José Diez Santovouia 
82 50 4578 Francisco G o y a n e s . . . Villafvanca 
175 » 4579 Antonio L ó p e z . . . ' Gorullón 
71. 88 4582 Fél ix Velayos cedió en León 
125 63 Felipe Fernandez . . . Mondreganes 
25 » 4583 Leonardo A . R e y e r o c e - L e ó n 
189 13 dió en Pedro Aragón 
30 13 y otros Cabornera 
31 75 4584 José Osle, hoy A q u i l i -
30 » no Ramos Sueros 
421 25 4585 Francisco Pol Gorullón 
12 » 4586 Antonio Pol idem 
262 50 4587 Francisco Pol . . • . ídem 
126 25 4588 Manuel Romero Vil lacouti lde 
165 » 4589 E l mismo idem 
175 » 4590 E l mismo i d e m . . . -
6 88 4591 E l mismo idem 
25 38 4724 Macario Dominguez . . Toral 
9 63 4725 Celestino Alvarez Torres t ío . 
188 75 4726 Manuel Polanco Vi l l a saba r íogo . . 
156 63 4729 Antonio Cañón Vi l l i gue r 
126 88 4731 Nicolás Maria Serrano. Madrid 
75 » 4732 Félix Fernandez Bárcena 
10 63 4733 Francisco Garcia Vil lasabar iogo. . 
4 13 4736 Migue l L lamaza res . . . San Justo 
176 25 4737 Isidoro Olmo •.. Mansillu 
87 50 4739 A g u s t í n González V i l l a m o u t á u . . . . 
112 50 4740 Teodoro C a m ó n Mansil la 
63 63 4741 Domingo Uodr iguez . . Columbrianos . . 
30 » 4742 Clodomiro Gavi lanes . . idem 
13 44 4744 Cipriano R o d r í g u e z . . . Al i ja 
41 50 4930 Jacinto Pedrosa San Fel iz 
450 38 4933 Antonio Ibaflcz Grajal 
400 25 4934 Lucas Fernandez San Es toban . . . 
237 50 4935 Pedro Santos Grajal 
31 25 4930 Manuel Sac r i s t án cedió Ponferrada 
256 63 en Lorenzo L ó p e z . . . idem 
35 » 5084 T o m á s Encinas Grajal 
5 63 5085 Alejandro G o n z á l e z . . . ideín 
12 25 5086 Cecilio González idem 
3 63 5091 Manuel de Robles Robledo 
3 63 5092 Celestino Mart ínez Arenil las 
15 70 5093 Juan do Dios, cedió en Astorga 
7 76 Lorenzo Criado Tabladillo 
5 70 5095 Ramón Garc ía Astorga 
8 48 5096 Lorenzo Gut ié r rez Pardo vé 
2 51 5097 Abundio Díaz Leou 
C6 50 5098 Pedro Diez Vega 
162 50 5774 Ange l Merino Rebollar 
25 2 5 5777 Pedro Pérez Parral 
5778 Beniguo Gómez Bembibre 
•11 25 5P.32 Prudencio Iglesias l.non 
162 50 5833 E l mismo ídem 
100 » 5834 Antonio Amur Puluzmili 


















































































































B e r n a b é López 
Mateo Fierro 
León Sastre. 
Ambrosio S a n t o s . . . 
E l mismo 
Silvestre Cas tn l lo . . . 
Cayetano (Jarcia 
E l mismo 
Constantino A l v a r e z 
cedió en Majin Rubio . . 
Palacio 
Saludes 
V i l l a m a i i a n . . . . 
Sta . Cólomba. 
ídem 
E s t é b a n e z . 
Benavides 
idem 
L a Pola 







Sienes del Estado. 
•606|Mat¡as López ICorullon . I 16 17 












León 16 do Marzo de 1885.-
Hacienda, H u i z Mora . 
- H . R ive ro .—V." B.°—El Delegado de 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldto constitucional de 
León. 
E n conformidad ¡i lo dispuesto 
en las condiciones bajo las que se 
c o n t r a t ó el e m p r é s t i t o municipal , 
los s e ñ o r e s suscritores a l mismo se 
se rv i rán ingresar en l a Depos i ta r ía 
del Ayuntamiento el importe del 
segundo plazo en los dias que á con -
t inuacion se les s eña l a , recibiendo 
en el mismo acto los intereses del 
primero. 
Dias 1.° de A b r i l los accionistas 
cuyos resguardos tengan del m i -
mero 1.° a l 10 inc lus ive . 
4. Los de los n ú m e r o s 11 a l 10. 
6. Los de los n ú m e r o s 17 a l 29. 
7. Los de los n ú m e r o s 201 al 209 
8. Los do los n ú m e r o s 210 al 219 
Los do los n ú m e r o s 220. a l 233 
Los de los n ú m e r o s 234 al 






L o que se hace púb l i co para que 
l legue á not icia de dichos señores . 
León 17 de Marzo de 1885.—J. R. 
del Va l l e . 
Alcaldía constitucional de 
Castilfalc. 
E n el dia 11 de! corriente se apa-
rec ió en el campo de este m u n i c i -
pio una potra de 3 alios, pelo cas-
t a ñ o claro, de siete cuartas y me-
dia poco m á s ó menos, cola corta. 
L a persona que se crea con dere-
cho á ella puede presentarse á d i -
cha autoridad, la que le h a r á entre-
g a do ella con las formalidades de-
bidas. 
Castilfalé 14 de Marzo de 1885.— 
E l Alcalde, T o m á s Diaz Canoja. 
Alcaldía constitucional de 
Rielh. 
Por renuncia del que la desempe-
Saba sa halla vqcante la plaza de 
Secretario de este Ayuntamiento 
« x n l a do tac ión anual de 825 pese-
tas. Los aspirantes á ella presenta-
r á n sus solicitudes documentadas 
en la Sec re t a r í a por espacio de 30 
dias contados desde esta fecha. 
E ie l lo 15 de Marzo de 1885.—El 
Alcalde , Juan S á n c h e z . — E l Secre-
tario interino, T o m á s de Dios. 
Debiendo ocuparse las Juntas pe-
riciales de los Ayuntamientos que i 
con t inuac ión se expresan, en l a rec-
t i f icación del amillaramiento que ha 
de servir de baso para l a derrama do 
l a contr ibuciou terri torial del a ü o 
económico do 1885 á 86, los con t r i -
buyentes por este concepto, presen-
t a r á n relacionesjuradasenlas Secre-
t a r í a s de los mismos de cualquiera 
a l t e rac ión que hayan sufrido, en el 
t é r m i n o de quince dias pasados los 
cuales no s e r á n oidos: 
V e g a de Infanzones 
Alvares 
Vegaquemada 
L i l l o 
D . Juan Puig ' Vi lomara , Juez de 
i n s t r u c c i ó n de la c iudad de L u g o 
y su partido. 
Por la presente requisitoria cito, 
l lamo y emplazo ii Ricardo Roa, t ra -
tante en traviesas para l a v ia férrea 
en l a que s i rv ió tambiem los e m -
pleos do capataz y listero, á t in de 
que dentro del t é r m i n o de 10 dias 
comparezca en este Juzgado á ren-
dir indagatoria en mér i tos del s u -
mario que contra él y otros estoy 
instruyendo sobro robo perpetrado 
en la casa de Manuel Fernandez v e -
cino de Santa Catal ina de Ausean y 
lesiones al mismo individuo y su 
esposa l a tarde y noche del 23 de 
Febrero ú l t imo, apercibido de que 
no verif icándolo se rá declarado re -
belde pa rándo le el perjuicio á que 
hubiere l uga r . 
A l propio tiempo encargo á todas 
las autoridades y agentes de l a po-
licía jud ic i a l la captura del ind ica -
do procesado y su remis ión á d i s -
posición de este Juzgado en el caso 
de ser habido. 
Dado en L u g o á 15 de Marzo'de 
1885.—Juan P u i g . — E l Escribano, 
Dominga Carballo y Calo. 
D . Manuel Alvarez , Juez m u n i c i p a l 
del Ayuntamiento de Las O m a ñ a s 
Hago saber: que por este mi edic- , 
to se c i ta , l lama y emplaza á don 
A g u s t i ú Valdés , natural del pueblo 
de Otero, vecino que lo fué del p u e - ' 
blo de M á t a l u e n g a , donde ha tenido. 
s ú ú l t imo paradero, hoy se ignora , 
para que se presepte tal indiv iduo 
en este Juzgado el dia 30 del mes de 
Marzo 4 contestar la demanda de 
ju io io verbal c i v i l que en el mismo 
h a presentado D. Juan Casares,, v e -
cino del pueblo de M á t a l u e n g a , l a -
brador, sobre que l e pague la c a n -
tidad de doscientas dos pesetas y 
veint ic inco c é n t i m o s que le es en 
deber procedentes de fianza al V a l -
d é s , s é g u n lo tongo acordado en 
providencia de este dia, apercibido 
que de no verificarlo le p a r a r á e l 
perjuicio que haya lugar . 
Dado en Las O m a ñ a s ú diez y 
nueve dias del mes de Marzo del ! 
a ñ o de m i l ochocientos ochenta y j 
c i n c o . — E l Juez munic ipa l , Manuel j 
Alvarez y Alvarez .—Por su manda- ; 
do, José Prieto R o d r í g u e z , Secre- • 
tar io. ' 
, i 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . • j 
Asociación general de Ganaderos. \ 
Con arreglo á lo que dispone el ¡ 
art. I ." del Reglamento de 3 de ! 
Marzo de 1877,se convoca á Junta ' 
general ordinaria para el dia 25 de \ 
A b r i l á las diez de l a m a ñ a n a en l a ] 
casa de la Asociación, Huertas 30, • 
S e g ú n lo dispone el art. 2 .° , po- | 
d r á n concurrir todos los ganaderos ¡ 
que lo sean cotí uu año de an t ic ipa-
cion y e s t é n solventes en los dere-
chos ' que á l a Asociación son de-
bidos. 
E l 4." dispone que los ganaderos 
que se hal len constituidos en d i g -
nidad ó cargo públ ico del Estado, 
as í como las colectividades, puedan 
enviar apoderado que les repre-
sente. 
L o que se publica para que l legue 
ú not icia de los interesados. 
Madrid 10 de Marzo de 1885 ,~E1 
Secretario general . 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
E l sábado 14 del c o r r i e n t e , á la sa-
l ida do Puerta Obispo, se e x t r a v i ó 
u n novil lo do Gerardo Gómez , v e c i -
no do L a C á n d a n a , de 2 á 3 a ñ o s , 
pelo rojo, basto, e s g a ñ a d o de pes-
cueza. L a persona en cuyo poder se 
encuentre, d a r á aviso al d u e ñ o , en 
el Ayuntamiento de L a V e c i l l a . 
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